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"És bisic com~tar amb el 
7f sector turíst ic Entrevista a Emma Vila, 
1 regidora de turisme de Manresa 
1 Salvador Redó i Marti 
p I rnón del turisrne, entes 
corn a negoci global, 
cornenca a donar les pri- 
rneres passes. Aquí caic i alla 
rn'aixeco. Professionals conscien- 
ciats i arnb ganes d'actualitzar- 
se, tebrics, viatgers ernpedreits 
disposats a posar sobre la taula 
de treball les seves experiencies 
en altres indrets, institucions ..., 
rnolta gent s'ha posat a treballar. 
Des de I'Ajuntament de Manresa, 
la politica turística de la ciutat 6s 
en rnans de la regidora Ernrna 
Vila, una historiadora posada al 
davant d'un projecte de futur. 
-Quina ha de ser la p~~lít ica turística 
lideradu per I'Ajunrament de Manre- 
sa? 
-Mira. de moment. 6s bisica la plani- 
tícació. Que volem, com ho volem. 
tins on volem arribar. 1 comptar sobre- 
tot amb el sector. Sense el concurs dels 
professionals del turisme no es pot 
tirar endavant cap iniciativa. Aixb ja 
va passar amb I'experikncia de  Lurdes, 
Emma Vila. regidora de 
lurisme a I'Aluntament 
de Manresa 
IFoto. S Red61 
que era una bona idea. perh no va tenir 
present el sector, ni es va fer d'acord 
arnb el sector. Per tant, ja d'entrada no 
era viable. Es van gastar cinc o sis 
milions de pessetes i no va venir 
ningú. Ara. tenirn una comissió de  
turisme amb la panicipaci6 dels pro- 
fessionals. el treball de la qual e n  ha 
de fer arribar a allb que deia ahans: 
saber el que. 
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-La regidoria ha trobat receptivitat 
per pan del sector turístic? 
-El sector turístic és conscient que ha 
d'emergir, que ha de prendre impor- 
tancia. Les seves necessitats i la nostra 
política turística lliguen del tot, I'ente- 
sa és bona. 
-Mameso no és Platja d'Aro; per tant, 
la planificació turística també ha de ser 
diferent. Quina és aquesta planificació? 
- C r e c  que hem d'apostar fort per un 
producte tematic i atractiu, que englo- 
bi totes les potencialitats que tenim i 
veure clar que on hem de competir 6s 
en el iurisme de caps de setmana i de 
fora vacances. 
-Per tant, un turisme que no ha de 
donar molta infraestructura. 
-El producte que volem fer entrar en 
el mercat turístic requereix també d'al- 
guna infraestmctura. Ens fan falta, 
parlo a nivel1 comarcal també, hotels, 
oferta de nit. .., que ara no hi són pero 
que poden arribar en la mesura justa 
mentre anem desenvolupant el produc- 
te. 1 aquest creixement ja es comenqa a 
palpar. La cuina del seca i la terra del 
bon vi ja funcionen coma marques. ho 
notem. El nostre ritme de treball és 
lent pero segur. L'oferta de les residen- 
cies-cases de pages és de primera qua- 
litat, 6s una descobena i s'inscriu per- 
fectament en el que pensem sobre com 
ha de ser I'oferta turística de la nostra 
comarca. 
-1 la ciutat de Manresa? 
-Des de fora eus veuen grisos. Hem 
de treballa per treure'ns del damunt 
aquesta imatge. En aquests moments 
em trobo amb gent de Figueres i d'al- 
tres ciutats queja comencen a veuren's 
d'un altre color. Suposo que al man- 
resti ja li ha estat bé aquesta imatge. 
pero ara les generacions joves tenen 
ganes de dir-hi la seva. Organitzes 
qualsevol cosa i surt Manresa en pes. 
La gent té ganes de moure's. 
-L'auroesrima és bisica. 
-Sí, és clar. Mira. ho veiem ben cla- 
rament en el vi. Des que tenim la 
denominació d'origen i gracies a la 
feina feta abans també. notem en els 
bagencs un cen orgull respecte als 
seus productes. El bagenc comenqa a 
ser un bon venedor del Bages. Per tant. 
hem de trobar elements que facin qua- 
llar aquestes ganes de ser dels 
bagencs, aquestes ganes de dir: ep!. 
que nosaltres som aquí. 
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La Torre LluviA. modernirta, 
es un exemple a seguir en la 
restauraci6 1 remodelació del 
patrlmonl arquitectbnrc man- 
resh. (Foro: S. Red61. 
-Un purtt importnnt en qtinlsei>ol 
oferta t i i r í .~t ira dels voltnnts 6,s e/ 
tirri.smr ¡/e pedres i les pedres. els 
irrr~nt~nier~rs ofe ra ia  nostrn. e11 borla 
puri trnrn irna consenmció més que 
opinable o rrns accessos qire en nlg~ins 
cri.vr1s orrihen a ser: com a minim i per 
ser snírirr, perdedors. Que les pedres 
morleii í1iner.s ho saben pmrr W els 
,francesas i els itnlians. 
-Sí. Mira els primers saben vendre i 
els segons viuen del "cuentu". perque 
més hrut que allb. Franqa és diferent. 
ponen molts anys en la batalla i han 
aprks a aprofilar-ho tot. En canvi, aquí 
es va optar per deixar fer. i així tenim 
la costa que tenim, per exemple. Que 
els ho expliquin a Lloret. que tenen 
una feina per treure's del damunt la 
imatge que tenen. Van canviar el patri- 
moni natural per p iws a primen linia 
de mar. i aixi estan. Ara ens envegen. 
perque nosaltres partim de  zero i 
podem planificar tenint presents els 
seus errors perno repetir-los. 
-Mnnresa té molt patrimoni nrgui- 
terfhnic, i el té en unes condirioris 
forra deplornbles. 
-És complicat aixb. Cal la conniven- 
cia de totes les administracions, espe- 
cialment de  la Generalitat. Ho contro- 
len a través de la Direció General del 
Patrimoni i no es  pot donar un pas 
sense la seva autorització. Perh és que 
calen diners i crec que la Generalitat 
n'hauria de posar més per mantenir el 
patrimoni. 1 potser tamhé caldria més 
sensibilitat. Cany 199.5 diferents asso- 
ciacions del bam antic van adreqar una 
petició perque es fessin accions a1 seu 
bam. i la resposta des de I'administra- 
ció catalana va ser que el bam antic de 
Manresa no tenia interss histhric. Ja 
em diras! És veritat aix6 que dius de 
les pedres. pero també 6s més dificil i 
més car. 
-1 toml~é cal iiifrirmíir 
-La política d'informnció s'ha d'ac- 
centuar. Explicar i explicar. Des de 
I'Ajuntament ens replantegem la poli- 
tica d'informació turística. Hauriem de  
tenir dos punts d'informació: un al 
centre de la ciutat i I'altre en algun 
dels accessos. Treballeni en aquesta 
linia. tot i que encara no hi ha res deci- 
dit. És ben clar que hem de donar a 
coneixer el que tenim. tan1 als de casa 
com als de fora. 
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